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В группе ведущих двигательных способностей наибольший прирост (на 3,27 
балла) был отмечен также в группе «В», на втором месте находятся курсанты группы 
«А» – 3,09 балл (при этом достоверность различий в обеих группах Р < 0,05). В группе 
«Б» за период эксперимента темпы прироста составили лишь 1,44 балла, являясь при 
этом статистически недостоверными (при Р > 0,05). 
Результаты анализа по группе отстающих двигательных качеств выявили 
следующие темпы прироста: на 4,03 балла был отмечен прирост в группе «Б»; на 3,17 
балла – в группе «В» и на 2,86 балла – в группе «А». Достоверность различий при этом 
составила Р < 0,01 в группах «Б» и «В», и Р < 0,05 в группе «А». 
Суммарный показатель уровня технической подготовленности за период 
эксперимента по темпам прироста был наиболее высоким в группе «В» (0,75 с, при 
t=2,69, Р < 0,05) . В остальных группах прирост уровня технической подготовленности 
был более низким: в группе «Б» он составил 0,55 с, при t=2,09, Р < 0,05; в группе «А» – 
0,3 с, при t=1,05, Р > 0,05.  
Можно также подчеркнуть, что наибольший среднегодовой прирост по общей 
сумме результатов пожарно-спасательного двоеборья был выявлен также в группе «В», 
использующей преимущественную направленность на совершенствование ведущих 
физических качеств и целостное выполнение дисциплин пожарно-спасательного 
двоеборья, и составил 3,25 с, при достоверности различий t=3,39, Р < 0,01. Прирост на 
2,42 с, при t = 2,08, Р < 0,05, был отмечен в группе «Б», использующей 
преимущественную направленность подготовки на подтягивание отстающих 
физических качеств. И наименьший годовой прирост по сумме результатов пожарно-
спасательного двоеборья был зарегистрирован в группе «А», которая использовала 
комплексную направленность учебно-тренировочного процесса – 1,8 с, при t = 1,57,  
Р < 0,05). 
Таким образом, проведенные исследования влияния занятий различной 
направленности при построении учебно-тренировочного процесса по физической 
культуре курсантов инженерных институтов МЧС выявили, что наиболее эффективной 
является физическая подготовка с преимущественной направленностью на 
совершенствование индивидуальных ведущих физических качеств и акцентом на 
целостное выполнение дисциплин пожарно-спасательного двоеборья. 
 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Н.Н. Колесникова 
 
УО «Полесский государственный университет» 
 
Требования, предъявляемые обществом к физическому состоянию детей, 
обуславливают необходимость качественного улучшения процесса физического 
воспитания в учреждениях общего среднего образования посредством создания таких 
условий, в которых физические возможности ребенка раскроются полностью. Тем не 
менее, педагогические воздействия, направленные на решение задач физического 
воспитания школьников не всегда являются эффективными.  
Так, физическая физическая работоспособность школьников девяти - десяти лет, 
по мнению специалистов, не соответствует возрастным нормам, в связи с чем 
необходим поиск новых средств и методов, позволяющих в значительной степени 
решить существенные проблемы. Одним из таких средств являются, на наш взгляд, 
игры на местности. 
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Тем не менее, данных, позволяющих оценить эффективность использования 
подвижных игр на местности как средства повышения уровня физической 
работоспособности учащихся младших классов учреждений общего среднего 
образования крайне недостаточно, что и определяет актуальность нашего 
исследования. 
Оценивая физическую работоспособность детей девяти – десяти лет в начале 
экспериментального периода, мы выяснили, что средний показатель участников 
эксперимента равен 350,5 килограммометрам в минуту (350 кгм/мин  
в экспериментальной и 351 кгм/мин в контрольной группах). 
 
Таблица 1. – Показатели физической работоспособности школьников девяти – десяти 
лет до эксперимента, М±m 
 
 
Группа  
 
Количество  
Показатели, кгм/мин.  
девочки мальчики Средний 
показатель 
Экспериментальная n=20 320±2,1 380±2,6 350±2,9 
Контрольная n=20 320±2,1 382±2,6 351±2,9 
Достоверность  различий Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 
 
Анализ полученных показателей указывает на недостаточный уровень 
физической работоспособности испытуемых согласно данным, представленным  
в возрастных оценочных таблицах, исходя из которых достаточной можно считать 
работоспособность, равную 370 кгм/мин в девять и 420 кгм/мин в десять лет у 
мальчиков; 310 кгм/мин  в девять и 340 кгм/мин в десять лет у девочек (приложение 2). 
Достоверных различий в показателях физической работоспособности детей, 
посещающих контрольную и экспериментальную группы не зарегистрировано 
(Р > 0,05) 
В ходе исследования установлено, что представительство игр на местности  
в физкультурно-оздоровительной работе школ крайне незначительно. Они изредка 
организуются во время неурочных физкультурных мероприятий, организованных 
выходов на природу в осеннее и весеннее время года. Вместе с тем, этот вид 
физических упражнений, по нашему мнению, должен быть значительно более полно 
представлен в системе физического воспитания младших школьников. Исходя из этого, 
в соответствии с рекомендациями специалистов, было разработано содержание занятий 
кружка подвижных игр и организована его работа. В ходе проведения занятий 
решались такие задачи как: 
– повышение уровня физической работоспособности школьников за счет 
всестороннего воздействия игровыми физическими упражнениями и естественными 
силами природы; 
– совершенствование естественных (жизненно важных) видов движений  
и обогащение двигательного опыта, благодаря овладению простейшими игровыми 
упражнениями прикладного характера, двигательными заданиями на ориентировку  
в пространстве; 
– развитие основных физических качеств с акцентом на общую выносливость, 
способствующую повышению уровня физической работоспособности; 
– развитие познавательных психических процессов и расширение объема 
знаний, благодаря активному включению ребенка в познание окружающего мира; 
– формирование межличностных, в частности, дружеских отношений, а также 
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индивидуальных свойств личности младших школьников за счет их взаимодействия в 
ходе игровой деятельности. 
В качестве экспериментальной (Э) и в контрольной (К) групп были определены 
учащиеся четвертых классов (n=30), которые изъявили желание посещать кружок 
подвижных игр. Занятия кружка проходили два раза в неделю. Длительность одного 
занятия составляла 60 минут. Дети, составившие контрольную группу (n=15), на 
протяжении всех занятий занимались собственно подвижными играми, 
соответствующими возрасту и способствующие развитию физических качеств 
испытуемых. Содержание занятий экспериментальной группы (n=15) составили игры 
на местности, также отвечающие вышеуказанным характеристикам. 
Содержание работы включало в себя различные виды подготовки: 
теоретическую, топографическую, общую физическую, специальную физическую, 
техническую, тактическую, психологическую  (таблица 1).  
 
Таблица 2. – Краткое содержание программного материала по видам подготовки 
 
Виды 
подготовки 
Содержание 
Теоретическая 
подготовка 
 
Формирование знаний о играх на местности как о средстве 
оздоровления и познания мира. 
Формирование знаний о личной гигиене и предотвращении 
опасностей в процессе игровой деятельности. 
Формирование знаний о бережном отношении к природе. 
Топографическая 
подготовка 
Формирование навыков работы с простейшими схемами, 
планами отражающие реальное пространство. 
Формирование умений ориентироваться в предметно-
пространственном окружении. 
Общая 
физическая 
подготовка 
Совершенствование естественных видов движений.  
Развитие основных физических качеств. 
Техническая 
подготовка 
Овладение техникой движений, используемых в играх на 
местности.   
Рациональное преодоление естественных препятствий. 
Тактическая 
подготовка 
Выбор варианта достижения игровой цели. 
Формирование умений распределять силы в игре. 
Психологическая 
подготовка 
Формирование личностных качеств посредством моделирования 
разнообразные педагогических ситуаций. 
В основу цикличности построения занятий кружка был положен принцип 
максимального использования благоприятных в погодном отношении дней. 
С целью корректирования поведения школьников во время игр на местности 
нами соблюдались следующие правила: беспрекословно подчиняться руководителю, 
без разрешения не рвать растения и ягоды, не оставлять в беде товарища, всегда 
приходить ему на выручку, помогать слабому.  
При планировании занятий кружка учитывались особенности усвоения 
познавательного материала младшими школьниками. Планируя учебный материал, мы 
опирались на исследования специалистов, которые экспериментально установили, что 
при однотипной физической активности, ее показатели снижаются в пределах 18–32 %. 
Кроме того, большое разнообразие учебного материала на занятиях с младшими 
школьниками объясняется необходимостью создания широкого фонда разнообразных 
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движений, на основе которого могут быстрее формироваться более сложные 
двигательные действия. 
Сравнительный анализ результатов физической работоспособности детей 
контрольной и экспериментальной групп, полученных при повторном обследовании, 
указывает на более существенные (Р<0,01) достоверные приросты ее показателей у 
школьников, занимавшихся играми на местности по отношению к их сверстникам из 
контрольной группы (таблица 2).  
 
Таблица 3. – Динамика показателей физической работоспособности школьников девяти 
– десяти лет за период эксперимента, М±м 
 
Группа  Период обследования  Показатели, кгм/мин.  
Экспериментальная До эксперимента 350±2,9 
После эксперимента 375±3,3 
Достоверность  различий Р<0,001 
 
Контрольная 
До эксперимента 351±2,9 
После эксперимента 360±3,1 
Достоверность  различий Р<0,05 
Достоверность  различий Э-К Р<0,01 
 
В начале эксперимента этот показатель в экспериментальной группе был равен 
350 кгм/мин, к его окончанию увеличился до 375 кгм/мин, то есть стал лучше на 25 
кгм/мин (Р<0,001). В контрольной группе прирост физической работоспособности 
составил 9 кгм/мин (ее показатели возросли с 351 кгм/мин до 360 кгм/мин) (Р<0,05). 
Это указывает на целесообразность использования игр на местностис целью  
улучшения показателей физической работоспособности у школьников девяти – десяти 
лет. 
 
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ЗРИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
 
Ю.Н. Колесникова, Н.Л. Богданович 
 
ГБДОУ детский сад № 25 Калининского района г. Санкт-Петербурга 
УО «Полесский государственный университет» 
 
Понятие «двигательная активность» включает в себя сумму движений, 
выполняемых человеком в процессе его жизнедеятельности. В детском возрасте 
двигательную активность (ДА) можно условно разделить на три составные части: 
активность в процессе физического воспитания, физическая активность, 
осуществляемая во время обучения, общественно полезной и трудовой 
деятельности, спонтанная физическая активность в свободное время. Эти 
составляющие тесно связаны между собой и в сумме составляют  объем суточной 
двигательной активности (СДА) [1]. 
Сравнивая показатели суточной двигательной активности детей пяти-шести лет, 
имеющих нормальное зрение и нарушения зрительной функции, мы получили 
результаты, представленные в таблице 1. 
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